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Una concurrencia que no s'havia
registrat a cap de les dues ocasions
anteriors, d'ençà de la democracia,
se registra dimarts passat a la sessió
de presa de possesori dels nous re-
gidors i d'elecció del cap de la Cor-
poració. La sala d'actes de l'Ajunta-
ment estava de gom en gom i el pú-
blic es manifesta amb pitades i
aplaudiments en el moment en que
se sabe que Pere Mesquida conti-
nuava al cap del Consistori.
Hi mancava un regidor —Tomeu
Tejedor—, absent de Villa per qües-
tions professionals. Els dos regidors
electas de la candidatura «Perquè
som joves, Coloms a la Sala», puja-
ren a l'estrat portant unes capsetes
de cartó amb foradins de les que
s'acostuma usar per al trasllat d'aus.
La sessió s'inicia poc després de
les onze del matí amb la lectura per
part del Secretari de l'article 195 que
regula el funcionament de l'assem-
blea i sota la presidencia dels regi-
dors més vell —Gabriel Mora— i
més jove —Pere Massuti—. Un cop
que la presidencia comprova les cre-
dencials i després de demanar si
qualcú era subjecte de qualque in-
compatibilitat pel càrrec,
 s'inicia la
crida dels candidats i llurs prome-
tences o juraments.
Els regidors del PDP juraren tots
damunt la Biblia. Els del PSOE pro-
mataren damunt la Constitució fora
Francesc García que ho féu sobre la
Biblia. Els d'Aliança Popular ho fe-
ren sobre la Biblia, dos amb la fór-
mula de jurament i Catalina M.. Pi-
có amb la de prometença. I els «Co-
loms a la Sala», en Tomeu Obrador
promete amb un dit a l'aire i Na
Maria Obrador promete a sobre la
Constitució.
El sistema de votació —secret o
fou plantejat tot seguit per
Gabriel Mora. Aliança Popular i el
PSOE manifestaren el desig que la
votació fos secreta, mentre que el
PDP demana que fos pública. Els
«Coloms a la Sala», en principi, di-
gueren que els era igual, paró da-
vant l'empat entre les altres posturas
es decidiren pel vot secret.
I vet adf els resultats de les vota-
cions:
Pere Mesquida, aconseguí set vots.
Andreu Oliver, quatre vots.
Gabriel Mora, tres vots.
I Tomeu Obrador, dos vots.
Cadascuna de les opcions políti-
ques vota doncs el seu candidat i
Pere Mesquida i en qualitat de cap
de la lista més votada a les clec-
dons, fou proclamat Batle.
El reelegit no volgué fer us de la
paraula i consegüentment s'aixecà
Ia sessió.
Ara s'obri un termini que finalitza
el dia 5 d'agost per a perfilar la corn
posició del nou Ajuntament.
inies pafaulas
ama'
Pare i'llesquila
Tot just acabat de reelegir batle
de Felanitx, ens acostam a Pere
Mesquida per tenir un breu canvi
d'impressions:
—Satisfet de seguir al front del
Consistori?
—Si. D'altra manera no m'hauria
prescntat com a candidat. El fet
presentar-me demostra que tenia la
voluntat de tornar assumir ei càrrec,
—Creus que en les cireurnstancies
actuals sera possible governar el mu-
nicipi?
—Jo cree que es possible. Aqutsta
situació s'ha donat a molts de po-
bles de Mallorca i no ha estat un
obstacle insalvable.
-
 --Quina fórmula, si es que la f,miu
prevista, te sembla aplicable per a
dur a terma una gestió eficaç?
—Ara mateix no ho se dir. Paró
pens que s'ha de començar per te-
nir conversacions amb els altres per
tal de fer possible governar el po-
ble.
 Això sí, haura de ser amb la
colaboració de la resta de forces
polítiques presents a la Sala.-
—Te sents en certa manera dece-
but pels resultats electorals?
—No. La veritat es que no espera-
vem la majoria absoluta. Ten en
compte
 que - el nostre partit . 1 PD?,
ha travessat una crisi molt greu i
nosaltres haguèrem d'esperar iniciar
Ia campanya un cop que s'hagué re-
soit la continuïtat a Madrid. De to-
tes maneras vull fer notar que no es
pot considerar —com algil ha vol-
gut suposar— Pahstenció coin un
vot contrail a la nostra candidatuia
—Fins a quin punt podeu comp Lar
amb un possible suport del \lastre
partit, el PD??
—No hi ha dubte que contarem
amb l'ajud total que estigui en con-
dicions de donar-nos i nosaltres res-
Avi el Sishe colifirmrá
centenar de jOileS
Avui horabaixa, el Bisbe de Ma-
llorca Dr. übeda''vendr,4- a Felanitx
per a conferir el sagrament de la
Confirmació a un centenar de joves
i alotes de la feligresia.
L'acte thidra, lloc a l'església par-
roquial de Sant Miguel i comença-
rà a les 8.
tarem units al partit, perquè la seva
ideologia —que té una gran ascen-
dencia a tota Europa—, es la que
resideix la nostra actuació.
—Quins són els problemes mes im-
portants a resoldre  així
 esmentats
d'una forma breu?
—
El sanejament de Portocolom, la
desviació del transit pesat fora la
població i l'aprovació del Pla Ge-
neral.
—Quines són les passes a seguii-
ara d'immediat de cara a l'estructu.
ració del nou Ajuntament? •
—Fins dia 5 d'agost tenim temps
per a perfilar el Consistori. Ara s'ini-
ciaran els contactes i conversacions
per tal de conformar l'estructura del
-nou Ajuntament.
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SANT JOIN PELOS
Sortosament la bella tradició de
Sant Joan Pelós gaudeix per ara
d'una bona salut. Gràcies a l'interès
que des de fa alguns anys s'han pres
un grup de persones que estimen de
deb6 els nostres costums populars i
sobre tot els relacionats amb la mú-
sica i la dansa, s'ha lograt restaurar
amb tota la seva puresa i d'gnitat
aquest personatge tan entranyable.
Un any -més En Jaume Obrador,
encarna el Sant dangaire i acompa-
nyat de l'adequat conjunt instrumen-
tal recorregué, la tarda de Sant Joan,
els carrers principals de la poblaci6,,
obsequiant els seus • acompanyats
amb el tiple clavell a tots els qui
tenien la sort de topar-se amb la co-
mitiva.
Que per molts anys poguem con .-
templar aquest quadre tan simpàtic
i evocador.
Dissabte passat horabaixa al llarg
d'una festa que tingué com a marc
l'hotel Sumba de Cala Millor, es con-
cediren els Premis de Periodisme de
l'Associació de la Premsa Forana de
Mallorca corresponents a la darrera
convocatória.
El Premi d'Honor, consistent amb
una escultura de Sarasate i la do-
tació en metal-tic de 30.000 pessetes,
donades per la Caixa de Balears
«Sa Nostra», correspongué a Pere J.
Amengual i Bestard per una serie
d'articles publicats a la revista «136r-
tula».
Els 2on. i 3er. premis, dotats amb-
deis amb 30.000 pessetes per la ma-
teixa entitat foren per a Cosme Ni-
gorra i Fiol, Joan Morey i Company
i d'altres per una serie d'articles ti-
tulada «Bestiari» publicada a la re-
vista «Mel i sucre» de Sant Joan i
• ri
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Pesa Forma»
dels Dolors
 de Manacor, publicats a
la revista «Manacor».
El Jurat era constituit pels se-
nyors Gori Mir,
 Llorenç Capellà, Jo-
sep Carles Llop i Gaspar Sabater,
aquest darrer en la condició de Se-
cretari.
Representacions de gairebé
les publicacions foranes foren pre-
Eents en aquest acte de Iliurament
que es complementa amb un sopar
esplèndidament servit a l'hotel es-
mentat. El President de l'Associació
Gabriel Massot pronuncia un parla-
ment en el qual agrai la participa-
ció al certament així com la cola-
boració de l'entitat patrocinadora i
de quants feien possible un esdeve-
niment tant brillant.
Després, tots els assistents foren
convidas per la Direcció de la dis-
coteca «Dh raa» a passar unes hores
per a Ramon Costa i Dot per una en aquella installació tan singular i
serie d'articles entorn a l'església rtespectacular.
SANTORAL
Diu. 5 St. Miguel (iels S.
Dill. ti Sta. Dominica
Dim. 7 St. Chudi
Diin. 8 Sta. Priseil.la
Dij. 9 SI. Ciril
Di v. 10 St. Cristaol
Dis. 11 St. Said
LLUNA
Huna qlena dia 11
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges ) , a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
C. Ticoulat
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
C. Ticoulat.
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària 	580448. 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Bernat Cstetrich Suilev
entrega l'à nima a Deu a Ciutat, el passat dia 26 de juny, a l'edat de 21 anys.
Al cel sia
Els seus pares Joan Estelrich Prohens i Francisca Suñer Barceló; germana M." Magdalena;
germa politic Miguel Andreu; padrina Magdalena Prohens; padrins de fonts Antoni Estelrich i
Roig; Na Margalida Luque; tios cosins i els altres parents, vos demanen que volgueu
encomanar-lo a Déu.
Casa mortuòria: C. Sol, 17 - Felanitx       
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.500 ptes. 
Semestral a fora: 1.650 ptes.
Ajuntament
de Felanitx
VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS
Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación so-
bre el particular, esta Alcaldía dispo-
ne lo siguiente:
1.0—Todos los perros de este Tér-
mino Municipal de más de tres me-
ses de edad, deberán ser obligatoria-
mente vacunados contra la rabia.
2.0—Para facilitar a los poseedores
de perros el cumplimiento de esta
obligación, se establecen los siguien-
tes puestos oficiales de vacunación,
que funcionarán en as fechas y ha
rarios que a continuación se deta-
llan:
Es Carritx6: día 7 de julio a las
9 h.
Ca's Concos: día 7 julio a las
10h.
Son Mesquida (Escuela): día 8 de
julio a las 9 h.
Son Negre (Escuela): día 9 de ju-
lio a las 9 h.
Porto Colom (Junto Escuela): 14
de julio a las 9 h.
S'Horta: día 14 de julio a las
11 h.
Son Prohens (Escuela): día 15 de
julio a las 9 h.
Son Valls (Escuela): 16 de julio a
las 9 h.
Matadero Municipal: días 8, 9, 15
V 16 de julio a las 10 h.
3.0—E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios indicados
será, por todos los conceptos, de
740 ptas. más I.V.A.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
4.0—Lo sperros que concurran en
los puestos deberán ir provistos del
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acredi-
te su propiedad y capaz de proceder
a la sujeción del animal.
5.)—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de agosto próximo, fecha de termina-
ción de la camparia oficial de vacu-
nación antirrábica obligatoria, todos
los perros cuyos dueños no posean
la tarjeta sanitaria canina, serán re-
cogidos como vagabundos y sacri T
ficados, si en el plazo de 48 horas
no fueren reclamados por sus pro-
pietarios. En caso de reclamación se
estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente de aplicación.
En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la camparia y el interés sanitario
de la población.
Felanitx, a 22 de junio de 1987.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
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SE DAN CLASES PARTICULARES
de Matematicas, Física y Química
13UP y COU. En Felanitx y Porto-
Colo ni.
Inf.: C. Jaume I, 118. Tel. 381373
Cámara Agraria Local
CAMPAÑA DE LUCHA
CONTRA LA MOSCA
DE LA FRUTA
Y LA PROCESIONARIA
DEL PINO
La Conselleria d'AGRICULTURA,
va ha realizar próximamente la
camparia de lucha contra la mosca
de la fruta, disponiendo de los pro-
ductos parcialmente subvencionados
que se indican:
Fentión 40 % (Lebaycid)
Proteína hidrolizada
Mosqueros
Fero monas
También y a fin de proceder a la
lucha biológica contra la procesio-
naria del pino, la Conselleria d'Agri-
cultura dispone de trampas así
como de feromonas y bolsas, para
aquellos que ya posean las trampas
de arios anteriores. Estas trampas
así como las feromonas y bolsas
están parcialmente subvencionadas
por estaConselleria, debiendo pagar
los usuarios la cantidad de 200 Ptas.
por cada trampa, proporcionándose
las bolsas y feromonas de forma
gratuita.
Para solicitudes pueden dirigirse
a las oficinas de esta Cámara Agra-
ria, en horas de oficina, finalizando
el plazo el 10 de julio de 1987.
Felanitx, junio de 1987.
El Secretario
Pedro Llompart Bosch
ESTUDIANT de 2on. de MAGIS-
TERI faria REPAS D'EGB.
Hora ri a convenir.
In f.: C. Ernest Mestre, 13
BUSCO en alquiler, piso o planta
baja en Felanitx.
Ini.: 581857 (preguntar por José).
DONARÍA CLASSES DE REPAS de
Ciéncies de 11UP i COU.
In f.: 'rel. 580383
SE NECESITA PROFESOR para
dar clases de Inglés, alto nivel,
alem:In para principiantes y repa-
so latín. Meses julio y agosto, en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 710246 (Preguntar por
Salvador).
1
FELANITX
Restaurant BONO
Aigo, 10—Tel. 580588 —FELANITX
Sempre desitjant servir millor els
amics clients, comunica que a partir de
l'1 de juliol, estarà OBERT TOTS EL DI-
LLUNS AL MIGDIA, és a dir, obert tots
els dies de la setmana menys els vespres
dels diumenges i dels dilluns.
,111n101.	
Magatzem CA'N RIBOT
Comunica a sus clientes y público en
general cit;c1 por VACACIONES tiene
cerrado SCLAMENTE las tardes de los
martes y miércoles, durante los meses
de julio y agosto.
Ad; mismo tiempo les ofrece la posibilidad de
comprar en Felanitx los productos de mejor calidad y me-
jor precio.
Disculpen las molestias
GRACIAS
Sociedad de Cazadores de Pos Concos
des Cavaller
Invita a los Sres. Socios a la reunión y entrega de
permisos para la próxima temporada, que tendrá lugar el
próximo jueves dia'.9, a las 22 h. en el Bar Ca'n Tromper.
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Abriendo brecha
Ayuda material y espiritual
El día 26 de junio se han cumpli-
do 12 arios del fallecimiento de
Mons. Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Fundador del Opus Dei, cuyo
proceso de beatificación y canoniza-
ción está en marcha desde mayo
de 1981.
El fin del Opus Dei es la santifi-
cación de sus miembros y promo-
ver entre personas de toda condi-
ción social una efectiva vida cris-
tiana en medio del mundo, en el
ejercicio del trabajo profesional.
Para ello proporciona a sus miem-
bros la formación adecuada para
que cada uno, indvidualmente, en-
cuentre a Dios y ejercite su labor
apostólica en el propio lugar de
trabajo, con su familia, entre sus
amigos. Como al Opus Dei pertene-
cen personas de todas las edades y
condiciones sociales, no es posible
una descripción de ese apostolado
personal, a no ser narrando la vida
concreta de millares de personas
en todo el mundo.
En ocasiones, el Opus Dei se res-
ponsabiliza de la atención espiri-
tual y doctrinal de determinadas
iniciativas apostólicas: instituciones
educativas, asistenciales, de promo-
ción humana, etc. Pero aun en
estos casos, esas labores nacen, pre-
cisamente, como un aspecto del
apostolado personal de los miem-
bros en colaboración con muchas
otras personas no vinculadas a la
Prelatura, o incluso no católicas.
Hay ejemplos de estas labores cor-
porativas en los cinco continentes,
con las que la Obra, en palabras
de su Fundador, «procura contri-
buir a resolver tantos problemas
como tiene planteados el mundo
actual».
Kianda College, en Nairobi:
todas las razas, todas las tribus,
todas las religiones
Respondiendo a un periodista,
Mons. Escrivá de Balaguer afirma-
ba en 1966: «El Opus Dei se en-
cuentra tan a gusto en Inglaterra
como en Kenya, en Nigeria como
en Japón; en los Estados Unidos
como en Austria, en Irlanda como
en México o Argentina; en cada
sitio es un fenómeno teológico y
pastoral enraizado en las almas de
cada país. No está anclado en una
cultura determinada, ni en una épo-
ca concreta de la historia».
En 1958 la labor clel Opus Dei se
había extendido —bajo el impulso
dc su Fundador— al extremo Orien-
te y a Africa. Los miembros de la
Obra
 que llegaron a Kenya en 1960
tenían claro que no iban a formar
ningún grupo, sino a disolverse
como levadura en medio de la
masa. En aquellos años, esta acti-
tud abierta a todos —sin discrimi-
nación de ningún género— contras-
taba con la tónica dominante en un
país que estaba saliendo de la
ópoca colonial. No faltaron las difi-
cultades, pero ya en febrero de 1961
abrió sus puertas Kianda College,
primer centro educativo interracial
para la mujer africana que acogía
en sus aulas, sin discriminaciones
a personas de las más diversas tri-
bus, razas y confesiones
 religiosas.
En 1967 Kianda contaba con
alumnas dc otros muchos países
africanos y, en la actualidad, el
centro ha diversificado sus enseñan-
zas: existe una escuela hotelera,
una residencia de estudiantes y un
colegio de enseñanza media.
La educación de la mujer es, des-
de los arios de la Independencia,
una exigencia de primaria impor-
tancia para la nación. Por lo que
Kianda ha supuesto así un efectivo
servicio al país. Mrs. J. Gechaga,
primera mujer africana miembro
del Parlamento, decía en una entre-
vista a la prensa en 1978: «He cono-
cido Kianda desde que comenzó y
comprendí que tenía dos mensajes
importantes para dar al país: pro-
veer a la mujer africana de unos
conocimientos que le permitieran
ocupar su puesto en el siglo XX, y
cliseriarle a ser una buena cristiana,
consecuente, madre de la primera
gener ación de cristianos profesiona-
les de Kenya».
Una Universidad en el desierto
Piura es una bella ciudad perua-
na, situada a más de mil kilóme-
tros al norte de Lima. En un arenal
que alimenta sólo algarrobos, nació
en 1968 la Universidad de Piura,
fruto de la convergencia de un do-
ble empello: de una parte, la inicia-
tiva de un grupo de miembros y
cooperadores del Opus Dei, que
querían dar una respuesta cristiana
a las necesidades educativas y de
desarrollo de la zona; de otra, el
interés y la colaboración de la
ciudad.
Mons. Escrivá de Balaguer infun-
dió un constante aliento a esta em-
presa universitaria, de la que fue
primer Gran Canciller. Siguiendo su
impulso se ha construido un pro-
yecto educativo que responde a las
exigencias de la región y en particu-
lar a la demanda de los profesiona-
les bien preparados. Actualmente la
Universidad cuenta con más de mil
quinientos estudiantes que se re-
parten entre las Facultades de Artes
Liberales, Ciencias de la Ingeniería,
Ingeniería Industrial, Ciencias de la
Información y Administración de
Empresas.
Sólo el 13 por ciento de los estu-
diantes paga la matrícula completa.
Otro pequeño porcentaje obtiene
matrícula reducida. Y la mayor
parte reciben enseñanza gratuita,
en atención a su precaria condición
económica. La Universidad busca,
por tanto, el apoyo en la generosi-
dad de muchas personas.
Un hecho recente pone de mani-
fiesto la trascendencia de la labor
de promoción humana y cristiana
que se ha fijado la Universidad:
durante la primera mitad de 1983,
fuertes temporales devastaron esta
Región de Perú. La ciudad vivió,
durante meses, en una situación de
emergencia. La misma Universidad
quedó parcialmente inundada. Fue
Ia
 ocasión de poner al servicio de
los demás los conocimientos de los
profesores, el entusiasmo de los
alumnos y los talleres universita-
rios, a través de un Comité de
emergencia que canalizó las ayudas
mientras duró aquella situación.
Era la materialización de una ense-
ñanza constante del Fundador del
Opus Dei: «Es necesario que la
Universidad forme a los estudian-
tes en una mentalidad de servicio:
servicio a la sociedad, promoviendo
el bien común con su trabajo pro-
fesional y con su actuación cívica».
Mercedes Montero
Periodista
Vacances
Fa uns quants dies que els infants
han iniciat el període de vacances
que els separara de l'escola durant
quasi tres mesos. Epoca de l'any,
l'estiu, on l'infant té un contacte
més intens i directe amb el medi am-
bient que l'enrevolta, es passeja mes,
fa excursions, va a la platja, etc. Es
un periode en el qual l'infant des-
plega la seva capacitat creativa i
imaginativa a rtavés del joc, i alhora
manté un contacte afectiu més in-
tens amb el seus pares.
Es clar, que a les vacances d'estiu
l'infant ha de descansar del període
escolar, ha de jugar, s'ha de divertir.
Però al mateix temps no ha de per-
dre el contacte amb els aprenental-
ges escolars que ha adquirit durant
el curs. Es sabut que els infants
quan inicien el curs pel setembre, es
troben en baixa forma. Es el mateix
que un futbolista que a l'estiu des-
cansa rei setembre necessita d'un
període de possada en marxa dels
seus músculs, del seu cos, per poder
tenir un rendiment òptim al mig del
camp, el seu cos ha d'estar en bona
forma física.
Per això mateix, l'infant que dii-
rant l'estiu no ha exercitat un noc
seu cervell, no ha seguit mantenint
els aprenentatges escolars, al setem-
bre es
 trobarà que precisa d'un pe-
ríode d'entrenament, d'un període de
posada en marxa, d'encalentiment
perquè el seu cervell es trobi en
Optimes condicions per a aprendre
millor
A l'estiu els pares han de fer d'e-
ducadors collaborant així amb els
professors. Cal exercitar les capaci-
tats cognitives (pensament , llen-
guatge, raonament, etc.) que són
sigues pels aprenentatges escolars,
tot per mantenir el seu nivel] educa-
tiu de tal manera, que en començar
el curs l'infant es trobi en Optimes
condicions.
L'estiu també es l'epoca d'ajuda
als infants que han sofcrt algun re-
tard escolar. A ells cal tractar-los
amb paciencia, tolerancia i encorat-
jar-los, reeducar-los per recuperar el
seu nivell. D'altra part no cal obli-
dar la practica dels esports, que a
m6s dc formar equilibradament els
infants pel desenvolupament físic
que comporten, Lambe equilibren la
seva afectivitat.
Bernat Calafat, Psicòleg
REPASSOS de Era nces, Liati, Llen-
gua Espanyola per EGB., BUP i
COU. A partir del mes de julio!.
In f.: Tel. 580763.
n• n•n•1111!
VENDO MOTOCULTOB con acce-
sorios. Fresas, remolqne, arado
c ontrapesos  rueda s.
In f.: Tel. 580999
DONAMA CLASSES 1)1.2 REPAS
a partir del mes de julio!.
n f.: Tels. 582125 N' 589039
C. Roca d'En Boira, 32
Cada dijous, un nos Mal
de venda a quioses i Ilibreries F1111011.—j
\
Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197
Comunica que desde el 15 de julio al
30 de agosto, permanecerá CERRADO
los martes y jueves (excepto el 21 de ju-
lio y el 27 de agosto.
FELANITX
.11111•11111111110n1111111n111
La festa de Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 11 de ju-
liol, se celebrara a Felanitx la festa
del patró dels conductors Sant Cris-
tòfol.
La Croada de l'Amor Divt, un any
mes cuidara d'organitzar la celebra-
ció, que consistira amb una missa
a les 7 de l'horabaixa a l'església de
Sant Alfons i amb la benedicció
vehicles, seguidarnent, a la placa de
Pax. Com es tradicional, es farà en-
trega als conductors del banderí del
sant.
Es convida a tots els fidels i
d'una manera especial als conduc-
tors.
El bon humor dels mestres del
«J. Capó»
Divendres passat, a un restaurant
de Portocolom, celebraren l'habitual
dinar de fi de curs els mestres del
coFiegi «Joan Capó». La cosa no me-
reixeria una mcnció especial si no
[ Ora pel bon acudit (pie tingueren
de ressaltar aquesta festeta ainb l'en-
trega d'uns guardons ben sinirulars.
Els premis «Moraduix», destinas a
recompensar diverses facetes especi-
fiques acornpanyants de l'exercici de
la docencia deis distints professors.
Així hi havia premis «moraduix» per
relacions públiques, el bon vestir,
efectes especiais, organització, al
millor actor, al bon viure, a l'enea-
lentiment peciaggic, etc.
En Toni Roig fou qui tingué cura
de presentar els premis i glosar les
excellencies d'aquesta herba olorosa
i Na Francisca Noguera —que ja
gaudeix de la jubilació— tingué l'ho-
nor d'entreg,ar-los. I no hi mancaren
unes gloses molt sucoses sortides de
Ia ploma d'En Guillen -1 i'Vlonserrat,
que es «Sostre» Der la branca ma-
terna.
Que Deu les coaservi el bon hu-
mor i que aquest certamen rnereixi
la continuïtat.
Llar de la 3.a Edat
Relació de guanyadors del sorteig
patrocinat per «LA CAIXA» entre els
socis:
Gener — soci 3.751 Maria Sagrera
Manresa (Son Pinar, 56).
Febrer — soci 1.538 Cristobal Gual
Ferrer (Castellet, 22).
Març — soci 3.525 Juan Adrover
Adrover (Call, 41).
Abril — soci 0566 Mónica Mestre
Sagrera (Rocaberti, 16).
Maig — soci 1.203 Margarita Sutier
Manresa (Call, 5).
Juny — soci 3.639 Nadal Vicens
Rosselló (Bellpuig, 83).
Adoració
 Nocturna
Dimecres dia 8, a les 930 del ves-
pre, en el Convent de Sant Agus-
ti, hi haura Vigilia d'Adoració Noc-
turna.
 S'oferirà
 per l'adorador re-
centment mort Mn. Gabriel Rebassa.
vida social
PRIMERES
 COMUNIONS
Diumenge dia 21 de juny, celebra-
ren la primera comunió els germans
Miguel, Isabel Maria i Bartomeu
Massuti Fontanet.
Dissabte
 cija 27, la celebraren a
l'església de St. Isidre de S'Horta,
els germans Antoni i Pere Lancha-
rro Nicolau.
I diumenge dia 28, al santuari de
Sant Salvador, la celebra la nina
Margalida Creus Rotger.
Rebin tots ells la nostra felicitació,
que feim extensiva als seus pares.
NOCES
Diumenge dia 28 horabaixa, en el
Santuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves Joan
Oliver Vicens i Catalina Barceló Mai-
mó. Bendi l'enllaç Mn. Manuel Bau-
0.
Apadrinaren el nuvi els seus pares
D. Antoni Oliver i D.» Miquela Vi-
cens i la nuvia els seu avi D. Joan
Barceló i la seva tia D. a Maria
Ha m On.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus cosins Margalida
Bergas, Joan Oliver i Gabriel Adro-
ver i Pere Siquier. Per la nuvia els
seus germans Sebastiana, Joan, Jau-
me i Maria.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit en un restaurant de Sant
Joan.
Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als novells esposos.
Nova Registradora de la Propietat
A les recents proves celebrades a
Madrid per accedir al cos de Regis-
traclors de la Propietat
 ha obtingut
aquesta titulació amb una nota ex-
cellent Na M.a del Pilar Vaquer Es-	 i sempre seré el mateix
cudero.
La felicitam.
	 A l'amic
 En Pere Uguet
que m'ha sortit del calaix:
Ai! colomet, colomet,NECROLOGICA que trob que voles de baix.
Divendres passat entrega l'anima a
Déu a Ciutat, a l'edat de vint-i-un Haver dit dois no pensava,
menys encara agraviat,anys En Bernat Estelrich Suñer. Al
torna llegir el meu glosat.cel sia.
Tu restes... i jo sumava.
Reiteram la nostra mes sentida
condolencia a la seva familia i d'una I sumant serem tots un,
manera especial als seus pares Don no vull anar a un altre poble,
Felanitx es massa nobleJoan Estelrich i D.a
 Francisca Su-
i el foc aviat torna fum.fier.
DONARIA CLASSES
 DE REPAS
	 Malgrat hagi nat molt lluny
a partir del mes de julio!.
Tels. 582125 y 582039
	
jo no he estat mai foraster.
Una abraçada, no un puny ...
C. Roca d'En Boira, 32
Es bisica per la nostra cultura.
Es la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara 'ofereix el
	
"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Consell Insular. San 25 obres que posen a l'abast de
	 Fantasies" i molts mis autors mallorquins comporten lob
tothom el mes representatiu de la literatura i cultura fetes a
	
les seves obres mes representativas aquesta Biblioteca tan
Mallorca.	 essencial per coneixer la nostra cultura, les sastres arrels i
Una col.lecció única i molt econòmica que no pot mancar a
	
tradicions. Una Biblioteca que per Is oestes cullurs, is
Ca leva.	 bisics.
Ramon Llull, "Lbbre d'Amic e Amar; Gabriel Maura,
CONSELL INSULAR DE NIALLORCA
Llibreria «Ramon
VACANCES
Per descansar un poc, tendrem tancat TOTS ELS
DIUMENGES de JULIOL i AGOST, els dilluns 6 i 13 de juliol
i 17 &agoral i del 25 de juliol al 3 d'agost.
Perdonau les molèsties
Encara... som aquí
Miguel Antoni Enginyer
t5..,44c. ...X...	 `..m. Fira" -="Ti4a
FELANITX
Cinquanta anys de sacerdoci Comiat dei Col.legi Sant Alfons a Sor Maria Roig
Acaba de cumplir les bodes d'or
sacerdotals el nostre
 paisà i amic
M. I. D. Sebastià Gaya Riera, el
 «Ca-
nonge
 de Ca'n Moix», nebot carnal
de D. Bartomeu Gaya Sagrera, figu-
ra preclara del clergat feianitxer
dins la primera meitat d'aquest se-
gle. Mentre recordam el cinquante-
nari de la mort del segon, ens con-
gratulam pels deu lestres de l'orde-
nació sacedotal del primer. Entre
l'un i l'altre esdeveniment norns hi
van cinc dies.
Don Sebastià,
 tot i que segmix
ostentant la canongia dignitat
Chantre
 en la nostra catedral de
Ciutat, resideix a Madrid des de fa
més de trenta anys, consagrat al Se-
cretariat Nacional de Cursets de
Cristiandat, moviment nascut a Ma-
llorca quan ell era Consiliari Dioces-
sa dels Joves. Ell fou doncs un dels
iniciadors d'aquesta obra que avui
ha aconseguit entitat en els cinc
continents.
Després d'haver estat prop de
vint anys
 catedràtic
 del Seminari i
d'haver exercit el càrrec
 de Cance-
Iler-Secretari de Cambra i Govern
del Bisbat durant el pontificat del
Dr. Hervás a Mallorca, fou el
- 4.1M a
Madrid, a proposta del Cardenal
Primat Pla i Daniel. De la seva tas-
ca Madrid, al front de la Cornissió
Catòlica
 de Migració i fundador de
la «Hermandad de los Profesionales
del Derecho» i particularment del
«Secretariado Nacional de los Cur-
sillos de Cristiandad», parlen amb
eloqüência els distints homenat&es
que, amb motiu
 de ses Bodes d'Or
Sacerdotals se ii
 han dedicat a ia
capital d'Espanya.
Fa pocs dies, la comunitat cursi
llista de Madrid, per la qual s'ha
desvetilat tants d'anys, i la Plenaria
del Secretariat Nacional de Cursets
amb el Bisbe-Consiliari i tots els
Presidents de les distintes diòcesis
d'Espanya,
 ii feren entrega d'un her-
mosíssim pergamí com a penym a
d'admiració, d'agraiment i d'esti-
mació.
Des d'aquestes planes enviam la
felicitació més cordial al nosti e
amic i
 paisà, juntament amb l'au-
guri d'una encara llarga i fecunda
vida al servei dels nostres germans.
Ad muitos annos!
NI.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
lniormes: Tel. 1119 1 ,1
Se dan clases de repaso de EGB. BLIP
y COL'. En Felanitx y Porto-Colom
Inf: Tel. 581519 (Felanitx)
y C. Aduana, 29. Porto-Colom.
Srta. Maria Marqués.
SE DAN CLASES DR REPASO de
EGB. Matemáticas 1.° de BUP y
Matemáticas y Física y Química 1. 0
FP. durante todo el ano.
141: C. Daniel°, 5f. - Tel. 582110
Amb motiu de la propera jubilació
de Sor Maria Roig, professor: del
Collegi de Sant Alfons, divendres
pasat el Centre i l'Associació de Pa-
res li dedicaren un comiat que s'ini-
cia amb una Eucaristia d'acció de
grades a la capella de les Germa-
nes de la Caritat. Fou conceltbrada
per Mn. Miguel Serra, el P. Jaume
Duran i Mn. Josep Sastre. El primer
pronuncià una homilia allusiva i un
cop acabada la missa, el director
del centre Antoni Vicens
 li féu en-
trega d'un obsequi per part dels
companys professors al temps que li
dedica unes paraules
 d'agraïment.
El P. Jaume Duran també li entrega
un obsequi de part del collegi i el
mateix féu l'Associació de Pares
d'Alumnes. A aquesta missa, a més
dels professors hi assistiren els
alumnes de la seva classe, els quals
interpretaren diversos cants, i les se-
ves germanes de comunitat
Després el dinar que celebraren
els professors del collegi al restau-
rant Marblau de Portocolom tingué
també caracter de comiat.
Sor Maria Roig que ja fa anys
havia exercit la docencia a l'Antic
Collegi Municipal Femení «Joan Es-
telrich» des de la unificació dels
collegis de l'Església sota la titulació
de «Sant Alfons» ha prestat els seus
serveis a aquest centre.
Amb motiu de la seva jubilació
ens unim a l'homenatge de comiat
que se l'hi ha dedicat tot desitjant-
li una llarga existencia per a conti-
nuar al servei del proisme.
STE SABADO 
USTED PUEDE 
GANAR
Cada semana
sorteo de 50.000 pesetas
en cheques - compra
de
pida los boletos
al comprar
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
PNIMI
1 - Vendo local comercial, almacén y vivienda en
planta piso sobre solar de 800 m2., en
carretera Porto-Colom, esquina calle
Bellpuig.
2 -
 Vendo solar de 1.850 m2. en carretera
Porto-Colom, esquina C. Bellpuig.
Informes: «SA BOTIGUETA»
C. Placa, 19Alonso Rodríguez,
 5- Tel. 580331 - FELANITX
6	 FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado viernes, tal como
anunciamos, tuvo lugar en el
«CIRCULO RECREATIVO» la fina-
lísima del TORNEO DE BILLAR,
venciendo ANDREU BENNASAR a
JOAN POU (máxima tacada). Des-
pués hubo ENTREGA DE TRO-
FEOS correspondientes a los CAM-
PEONATOS DE BILLAR y de TRUC.
Sinceramente se pasaron, se repar-
tieron una tonelada y media de es-
pléndidos trofeos. Esta vez para ma-
tar dos mosquitos no gastaron dos
cañonazos, sino un montón de mi-
siles. Dirán que el patio de la casa
es muy particular, pero cuando el
suntuoso acontecimiento llega a ca-
da casa via televisión —«FELANITX-
RADIO TELEVISION» lo emitió en
directo—, la cosa cambia y si hay
un exceso hay que significarlo.
Al acto estuvieron presentes des-
tacados billaristas como PEDRO NA-
DAL y otros que se dignaron comen-
tar las imágenes que nos ofreceron
los animosos responsables de esta
nueva red de comunicación que, hi-
cieron de tripas corazón para ofre-
cer una buena retransmisión, pero
el directo conlleva siempre sus di-
ficultades. Un aplauso para ellos.
Al final se sirvió un lunch y los
invitados y directivos de la sociedad
marcharon para el «Rte. Mallorca» a
reponer energías.
Si ve usted algún trofeo en casa
de un amigo y le dice que lo ganó
jugando al billar, no le ponga en evi-
dencia, no le pida que coja un taco,
a lo mejor no sabe ni para que sirve.
Por otra parte nada tenemos que
objetar si la gente, las casas comer-
ciales, quieren regalar trofeos a go-
go, son muy suyos de hacer con su
dinero lo que les venga en gana. De
todas formas en Felanitx se hacen
tan poquitas cosas, que las que se
hacen, bien o mal, merecen una to-
tal consideración.
• El jugador SEMINARIO, ex-ju-
gador del Felanitx y del Manacor,
jugará la próxima temporada en el
ATCO. BALEARES en 2.a división B.
No tiene suerte el chico, empezó ju-
gando con el Felanitx cuando éste
estaba en sus horas bajas, con el
conjunto rojiblanco cuando vivía
sus últimos momentos de esplendor
y ahora ya le ha vaticinado el gafe
de turno, que el equipo blanquiazul
va a durar menos que un pastel en
Ia puerta de un colegio.
• VIDEO CLUB
«TERRORIFICA LUNA DE
MIEL» (2). Director: Gene Wilder.
Intérpretes: Gene Wilder, Gilda Rad-
ner, Dom de Luise. Duración: 80 mi-
nutos. Edita: RCA/Columbia Pictu-
res. Género: Humor.
SINOPSIS: El espectáculo radio-
fónico de Larry Abbot es el éxito de
Ia temporada en Nueva York, pero
Larry se ha vuelto obsesivo y ansio-
so y empieza a preocupar a sus pa-
trocinadores...
COMENTARIO: ¿Miedo, terror, o
simplemente la mejor de las diver-
siones? Esto último es lo que define
perfectamente a esta película, en la
que las carcajadas más hilarantes
son las autenticas protagonistas.
41, Coincido con XISCO OLIVER,
días antes de que se instale en POR-
TO-COLOM, para pasar unas mere-
cidas vacaciones. El maestro respon-
sable de la Escuela de Fútbol de LA
SALLE, andaba algo desilusionado,
cansado de dar el callo en beneficio
del fútbol base. No me extraña, con
las nuevas leyes, conviertes a un cha-
val en figura, se lo llevan y a veces
hasta no te dicen ni adiós.
• A la hora de cierre parece que
van a gobernar en la Comunidad
Autónoma y Ayuntamientos las listas
mas votadas, tras la abstención del
PARTIDO BISAGRA. Como mayo-
rías absolutas casi no hay, a los pró-
ximos máximos mandatarios pronto
su CABEZA LES VA A OLER A
POLVORA.
• Recibo una agradecida tarje+ a
de los responsables de la «DISCO-
TECA CALIPSO» acerca de los co-
mentarios que vertimos sobre ella
en estas mismas páginas. Muchas
gracias, por nada, nos limitamos a
apoyar a la gente que se lo merece.
• En el «.CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película reciente, la últi-
ma de CLINT EASTWOOD, alcalde
de Carmel. Su último éxito «EL SAR-
GENTO DE HIERRO», récord abso-
luto de tacos que pasará al «Record
book Guinness». Una palabrota cada
dos segundos. La historia es simple,
un sargento de la vieja guardia, con
malos modales, marginado por sus
superiores, entrena a futuros «mari-
nes», que serán los que ocupen la
isla de Granada, hecho real que ocu-
rrió no hace mucho tiempo. El mis-
mo dirige la función. De comple-
mento una cinta que pretende ser
divertida «EL DONANTE».
• A última hora me entero de
que una flota de directivos del C.D.
FELANITX el pasado sábado acu-
dieron a «Es Torrentó» a pintar los
vestuarios, así como lo oyen. ¡Lue-
go dirán que no hacen nada!
• Ah!, también quiero dar los
nombres de los vencedores del CAM-
PEONATO DE TRUC del «Círculo
Recreativo», dos espadachines del
más fino envite: BERNARDO ADRO-
VER y SEBASTIAN VIDAL. Noble-
za obliga.
• Ya se habla de los futuros FI-
CHAJES del C.D. FELANITX, ya di-
go, rumores. Se habla de XISCO
RIERA, MATIAS del MANACOR, el
portero SEMINARIO ((el ESCOLAR.
Vamos, que en cartera hay un saco
de nombres.
• y para finalizar he de dar
cuenta de la FIESTA DEL CASINO.
Entrega de trofeos y medallas —ra-
quíticas estas— a «LOS MEJORES
FUTBOLISTAS DEL AÑO» según los
comentaristas de «ULTIMA HORA».
Estaba el presi del C.D. FELANITX,
MIQUEL OLIVER y señora, VALEN-
TIN —premiado-- acompañado do
su simpática girl, XISCA, S. M. «EL
SASTRE» que cazó el único autó-
grafo que se tomó la ligereza de fir-
mar J. M. GARCIA. Estaban todos
los anunciados, desde MARTIN
VAZQUEZ, pasando por JOAQUIM,
hasta ENRIQUEZ NEGREIRA. La
cena flojita, pero animada. Trofeos
a go-gó. Palabras de Super-García
que estuvo a la altura esperada. y
defraudaron un tanto ALBERTI
PEDRO SERRA, pero vamos. Al fi-
nal el espectáculo del «PALADIUM»
del Casino, impresionante, al menos
en algunos lances, desde un «ovni»
que baja del techo, pasando por
Cleopatra y Marco Antonio, dos
reactores te pasan por encima de la
cabeza, hasta el hundimiento del
Titánic, sin 'olvidarte de unos espa-
bilados osos que no simplemente sa-
ben pasear con bicicleta sino que
hasta saben manejar m'a moto. En
fin, una fiesta divertida, en la que
pudimos ver a todos los futbolistas
de la isla y algunos famosos de todo
el país, entre un maremagnum de
gente de la pluma, del arbitraje y
de la política.
JORDI GAVINA
MMOIMIMIN.11n11IMM
VENDO CASA antigua de campo,
en buen estado, con terreno de
unos 1500 m2. A gua corriente, luz,
3 dormitorios.
En carretera del Puerto.
lot.: Tel. 552227.
Es LHJATEN
 CLASSES DE REPAS
ANGL ES.
A nivel( de Se.,	 iic d . E61l.
l'el. 3821.24
ES DONEN Cl„-ISSES DE REPAS
d'ECU i	 (Cahtla.	 i Ilengu(I).
141: Tel. 581214
vine'cine 
Tel. 580111
Viernes 3, sábado 4 a las 9.30 noche y domingo 5 desde las 3
La película de más actualidad y éx to de 1987
El Sargento de Hierro
Y
El Donante
90 minutos a plena ca rca jada
A partir (le) día 8 de julio
CERRAMOS POR VACACIONES
Restaurante MALLO CA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
CERRADO POR VACACIONES del 13 de julio al 14 de agosto
Peluquería UNISEX BON RIS
Próxima inauguración
C. La Niña, 23
	
Porto-Colom
Asegúreles lo mejor
I 11111 ECO
Seguros de Asistencia Sanitaria
UN SEGURO
o
Consulte e su médico
	LA RAMBLA 15 .t• Tel. 714051- 070 0 3 PALMA
INTER CUINA [antes CAN PRIM)
Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 580196
Distribuidor PINTURAS PROCOLOR
HORARIO: De lunes a viernes de 8 a 13
y de 16'30 a 20 h.
Sábados de 8 a 13
Domingos de 9 a 13
Cafetería MARBLAU
Porto-Colom—C. Cala Marsal, 1—Tel. 575915
HELADOS variados
Pinchos y Hamburguesas caseras
Cáckteles
Traspaso Local Comercial
SA BOTIGUETA
con o sin muebles
C. Plaça, 19
FELANITX
ler. Torneo de Billar Hogar dei Pensionista
la Protectora
Catorce jugadores se inscribieron
en este torneo de billar organizado
conjuntamente por el Hogar del
Pensionista y la Protectora. Se jugó
desde el 14 de Mayo hasta el 15 .de
Junio y finalizó con una exhibición
del billarista de Bunyola Pedro Na-
dal Bujosa, que entusiasmó a todos
los asistentes con sus espectacularLi
carambolas, tanto con los tacos co-
mo con las manos y hasta ron ;
ingeniosas ideas, como las porteria ,,,
los platos, la botella, etc... que «e -
ron un colorido y un ambiente fcsi-
vo a una entrega de trofeos que n_.-
sultó tan brillante como esncta:u-
lar.
Los catorce jugadores se dividie-
ron en C.os grupos y los dos prime-
ros de cada uno jugarían una liga
f inal.
El grupo A estaba formado por
G. Vadell, D. Servera, M. Pastor,
J. Pastor, G. Morey, L. Cánaves
J. Carreño. El grupo B por J. Veny,
T. Mendoza, J. Cánaves, A.P. Pastor,
F. Barceló, A. Andreu y B. Soler, el
benjamín de 8 años que, a pesar de
perder todas sus partidas, demos-
tró una gran constancia y sobre el
billar se le vi6 con mucha idea.
Se destacaron en el grupo A, D.
Servera y J. Pastor, que encabezaron
la clasificación hasta la Mitad de la
1." fase, de la que quedó descolgado
D. Servera al perder con L. Cánaves
que sería 2.° con una derrota contra
el I.", J. Pastor. A D. Servera le fal-
tá suerte y al no presentarse G. Mo-
rey en la penúltima ronda dio el
triunfo sin jugar a L. Cánaves y per-
dió la oportunidad de clasificarse
para la fase final.
Cabe destacar la seriedad y sobrie-
dad de J. Pastor, junto a la técnica
de L. Cánaves y la deportividad y
afán D. Servera. Se esperaba más de
M. Pastor y G. Vadell; Carreño que-
dó en blanco, si bien sufrió una in-
tervención quiritrjica a medio tor-
neo.
En el grupo B el favorito del tor-
neo no defraudó, J. Veny quedó 1.0 ,
en 2.. lugar J. Cánaves, que se llevó
el trofeo cedido por el Círculo Re-
creativo a la mayor tacada; en 3er
lugar A.P. Pastor, quizás el más ve-
terano del torneo, y después T. Men
doza, F. Barceló y B. Soler.
Para dilucidar la 5.a y 6." plaza ju-
garon una partida los terceros cla-
sificados de cada grupo, D. Servera
y A.P. Pastor, y fue este último quien
resultó vencedor y se aupó a la 5."
plaza, quedando Servera en la 6.a.
La liga final desató las mejores
partidas, enfrentándose de la si-
guiente manera:
1.a RONDA
J. Veny venció a J. Canaves.
L. Cánaves venció a J. Pastor.
2.. RONDA
J. Veny venció a J. Pastor.
L. Cánaves venció a J. Cánaves,
J. Veny venció a L. Cánaves que
se disputaban la 1.a y 2." plaza y
J. Cánaves a J. Pastor que decidieron
la 3." y 4. plazas.
El día 15, después de la brillante
exhibición de Pedro Nadal, al que la
presidenta del Hogar le hizo entre-
ga de un recuerdo, entregaron los
trofeos don Pedro Nadal, doña Bár-
bara Palou, don Miguel Vadell y don
Gabriel Mora:
Trofeo el jugador más joven:
B. SOLER
Trofeo a la mayor tacada:
D. SERVERA
— Trofeo al 6.° clasificado:
D. SERVERA
— Trofeo al 5» clasificado:
A.P. PASTOR
— Trofeo el 4.° clasificado:
J. PASTOR
— Trofeo al	 clasificado:
J. CANAVES
Trofeo al 2.° clasificado:
L. CANAVES
— Trofeo al 1.° clasificado:
J. VENY
Donaron trofeos: Sociedad RE-
CREATIVA, «SA NOSTRA» y PELU-
QUERIA SOL.
Esperamos que este torneo haya
sido una buena piedra de toque pa-
ra futuros torneos, ya que se ha in-
crementado el número de aficiona-
dos desde que ha finalizado dicho
torneo.
Antonio Ccinaves
Ajedrez
2.° Trofeo Social, memorial
Francisco Lorenzo dei C. A.
La Protectora
Se disputó en las mismas fechas
que el torneo de billar i congre-
gó a 15 jugadores, entre ellos a 5 in
fantiles, resul ando vencedor
MANOLO FERNANDEZ.
El vencedor absoluto fue JUAN
GAYA, que ha sido nombrado re-
cientemente nuevo maestro balear,
después de conseguir el sub-campeo
nato de Mallorca de preferente y el
sub-campeonato de Baleares.
En 2.° lugar se clasificó JUAN CA-
NAVES, que solo fue derrotado por
GAYA, lo mismo que PASCUAL GI
RART que quedó 3.0, y en la 4." Pla-
za un jugador que vuelve con fuerza,
RICARDO MARTINEZ.
Con - este torneo se pone fin a la
temporada en la que se ha logrado
un 4.° lugar por equipos en preferen-
te, 6.° en primera y primeros en el
grupo «C» de tercera.
Antonio Ceinaves
ES DONEN CLASSES DE PEPAS
D'EGB. tots els nivells. I Matemáticas
de BUP i COU.
hit:: A aquesta administració
ATLETISME
Llàtzer
 Sánchez, 96 en el Campionat Nacional
Cadet, dins la prova de 5.000 m. marxa
Bazar Felanitx Import
Plaza Pax, 16
OFERTA MES DE JULIO
Radio casette stéreo	 6.9'75
Reloj water resist	 2.975
Radio water resist	 1.700
Ventilador	 2.300
Cámara de fotos	 1.500
Cuchillo multinso	 1.500
Encendedor tan-tan playa	 375
Restaurante MARBLAU
PORTO-COLOM —Tel. 575915
Platos recomendados:
Rape a la Gallega
Brocheta a la Mar (Rape y gambas)
Medallones de cordero a la Milanesa
Silla de cordero con corazón de palmito
Brocheta de solomillo
Tomates rellenos de gambas Primavera
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
PARA EL VERANO
— TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA:
• Contabilidad Financiera P.G.C.
• Cálculo Mercantil
TECNOLOGIA MECANICA
— TECNOLOGIA ELECTRICA:
• Electrónica básica
- INFORMATICA:
• Introducción a la informática
• BASIC
— TECNICAS DE ESTUDIO:
• Memorización
• Atención y recepción
- REPASO ASIGNATURAS E.G.B., F.P. y B.U.P.
Precio por cursillo:
	 5.000 ptas./mes
3 cursos o más:
	 13.000 ptas./mes
C/. d'ets Horts, 44 - 1.0 — FELANITX
Horas de consulta: De 18 a 21
FELANITX
Excellent posició la que ha obtin-
gut recentment en el Campionat Na-
cional de Cadets celebrat a Logroño
l'atleta del Joan Capó integrant de
la selecció autonómica de les Illes.
La marxa, una de les especialitats
en la que Espanya ocupa un lloc més
alt en el món té grans dificultats
tecniques que el jove Llàtzer Sán-
chez amb pocs mesos d'entrenament
ha lograt assimilar en gran manera.
Així és que es molt d'admirar aques-
ta primera experiencia seva de ca-
racter nacional:
L'altra atleta felanitxera que es
desplaçava a la capital de La Rioja,
Maria Monserrat, participava a 300
m. amb tanques i no pogué superar
les eliminatòries.
II MILLA FERRIOLERA
Tingué lloc a Son Ferriol el dis-
sabte 27 de juny amb organització
del Club Hermes i bona participació.
Hi prengueren part una dotzena
d'atletes felanitxers, essent de des-
tacar els resultats de
— Joan V. Maties, 2on. benjamí
(Joan Capó).
— M.a
 Antònia Crucera, 3.a infantil
(Joan Capó).
— Sebastià Adrover, 4rt. veterà
(Fidípides).
— Miguel Sánchez, 5è infantil
(Joan Capó).
FESTIVAL ATLETIC A CAMPOS
Per tal de cloure la temporada
atlética escolar es disputa el dilluns
passat un festival atlètic amb parti-
cipants de Llucmajor, Campos i
Joan Capó de Felanitx.
Els de Felanitx s'anotaren 11 de
les 19 proves realitzades; destacaren
els alevins Andreu Páramo i Catali-
na Albons (guanyadors per partida
doble a 60 m. 11. i a 1.000 m. 11.).
A la categoria femenina (infantil-
cadet) es celebra un torneig de 8
proves, a dues atletes per prova en-
tre el C.D. Campos i el Joan Capó.
Fou molt nivellat i finalment gua-
nyaren les visitants amb una diferen-
cia de 2 punts (43 i 45).
VENDO TRES PARCELAS de tierra
en Son Oliver, a 3 Km.
 de Felanitx
una de P5 cuarteradas (una de
viña), 1 cuarterada de albarico-
ques e higueras y 5 cuartones tie-
rra buena.
Informes Tel. 563278 .(de 8 a 11 y
de 22 a 24).
PROFESORA DE EGB. da clases de
Inglés y repaso de EGB. a lodos los
niveles, en Porto-Colom.
Inf.: R. Crucero Baleares
Porto-Colon:.
Ja tenim baile ì creim
que ha de dimitir
Els nostres oferiments públics de
la setmana passada i els nostres ofe-
riments públics de tot just abans de
començar les votacions de dimarts,
han estat ben per demés i no hi ha
hagut massa interès perquè D. Pedro
Mesquida deixas la trona.
Per dissabte horabaixa hi havia
convocada una reunió dels deu re-
gidors, un parell d'hores abans ens
varen desconvocar. Encara no sabem
el motiu. Repetim que per part nos-
tra no hi ha hagut cap emperò i 'lo
repetirem allà on sigui. L'aigua no
s'ha perduda per aquest costat.
Creim sincerament que D. P1ro
hauria de dimitir. Darrerament fa
mala cara i no ha pogut assistir a
segons quins actes públics, 2 més
no li sera gens bo governar amb mi-
noria, mal avesat estarà. També
creim que ha de llegir i posar en
practica els esquemes morals, hu-
mans i religiosos del seu partit i
meditar sobre la manera particula-
ríssima de caçar vots i els fets sin-
gularíssims deis seus vuit anys de
comandament. Després d'aquesta
meditació creim que arribara a la
conclussió que ha de dimitir. La
Histbria i els felanitxers ii aergrem
eternament.
perque som joves, coloms a la sala
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N." 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
SENYOR PIROTECNIC
Vós mateix ho heu dit, «la pressa
I
 la tendencia a la comoditat», vos
ha duit alla on sou.
lieu tengut pressa per escriure tul
nom propi i no n'heu tenguada gens
per donar una ensabonada a la gent
del psoe respecte a la seva oposició
a LA SALA, quan en cap moment
han demanat responsabilitats, i no-
más s'han preocupat de les que; -
tions burocràtiques i de netedat.
Es la tendència a la comoditat que
vos va dur a ser regidor franquista?
Es la tendencia a la comoditat que
vos féu fer campanya per la no
construcció del Port Esportiu
Portocolom i votar després per
seva construcció? Es la tendencia a
la comoditat que vos fa ensumar de
tan aprop el poder espanyolista i
centralista?
He seguit els escrits d'aquesta sec-
ció i també els del S. Pedro Mes-
quida però, to i que mig Ilegesc,
me pre6cup més de llegir els fets
les persones que hi ha darrera de
cada ploma, i els fets en ambdós ca-
sos no van massa acollats
 amb els
escrits.
No me preocupa que ara ha:reu
.«evolucionat»
 per .aquest indret i es
tan evident que no cal graduar-me
la vista ., tot i que m'he hagut de po-
sar ulleres de sol perquè aquesta
evolució ideológica es enlluernadora,
malgrat encara que perventura no
vos n'heu adonat, tornau als origens,
no vos heu mogut del mateix redol i
m'agradaria molt que reconeguessiu
que vos fa gracia el poder centra-
lista i espanyolista. Res més.
(nota: la nostra dictologia colom-
bófila és rnagre. Hi ha una classe de
colon-1s que són :legre ales blanques
i no amb ales blanques que prete-
níeu corregir)
el nwteix negre ales blanques
